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Παγκοσμιοποίηση, οικονομική κρίση και προσφυγικές ροές εγείρουν νέες ηθικές προκλήσεις 
και καταδεικνύουν τη σημασία της αγάπης, που συνιστά την πεμπτουσία κάθε 
ανθρωπιστικής επιστήμης και πρώτιστο διδακτικό σκοπό κάθε ανθρωπιστικού μαθήματος, 
κατεξοχήν δε των Θρησκευτικών. Η «ἐν Χριστῷ» αγάπη και ο διαθρησκευτικός σεβασμός 
θεμελιώνουν τη συμβίωση των ανθρώπων με ειρήνη, κοινωνική δικαιοσύνη και συμμετοχή 
στην κοινωνία του Θεού. Στη σχολική εκπαίδευση η αγάπη αναβαθμίζει τις σχέσεις 
διδασκόντων/ουσών και μαθητών/τριών, αποδομεί στερεοτυπικές αντιλήψεις, εξαλείφει 
φαινόμενα σχολικής βίας και εκφοβισμού και δημιουργεί προϋποθέσεις συμπερίληψης, 
διαπολιτισμικής συνύπαρξης και δόμησης της ταυτότητας του δημοκρατικού πολίτη. Ισχυρό 
μήνυμα αγάπης αποπνέουν η ζωή και το έργο της γερόντισσας Γαβριηλίας (1897-1992), που 
έχοντας ως μοναστήρι της τον κόσμο όλο και βιώνοντας τη ζωή της ως ασκητική της 
αγάπης, αποτελεί κεφάλαιο της Ορθοδοξίας με τη μεγάλη της προσφορά, πνευματική και 
κοινωνική. Στην εργασία αυτή κατατίθεται διδακτική πρόταση, προκειμένου οι μαθητές/ριες 
με τη γλώσσα αλλά και το παράδειγμα ζωής της γερόντισσας Γαβριηλίας, σε συνδυασμό με 
άλλα κείμενα (πατερικά, βιβλικά κ.ά.) αναλόγου περιεχομένου, να γνωρίσουν την έννοια της 
χριστιανικής αγάπης και να την αναστοχαστούν ως στάση ζωής, με αναφορά στη σύγχρονη 
κοινωνική πραγματικότητα. Προς το σκοπό αυτό η διδασκαλία δομείται με οδηγό τη 
διερευνητική μέθοδο (παρουσιάζοντας, εφαρμόζοντας, διερευνώντας, αναπλαισιώνοντας 
και αξιολογώντας). 
 




1. Εισαγωγή  
 
«Έχω [...] πέντε γλώσσες! [...] Η πρώτη είναι το χαμόγελο. Η δεύτερη είναι τα δάκρυα. 
Η τρίτη είναι το άγγιγμα. Η τέταρτη είναι η προσευχή. Η πέμπτη είναι η αγάπη. [...] 
Μ’ αυτές τις πέντε γλώσσες γυρίζεις όλη τη γη και είναι όλος ο κόσμος δικός σου! 
Όλους τους αγαπάς το ίδιο. Ασχέτως θρησκείας και έθνους. Ασχέτως με όλα. Παντού 
υπάρχουν άνθρωποι του Θεού. Και δεν ξέρεις αυτός που βλέπεις σήμερα, εάν αύριο 
δεν θα είναι [...] άγιος» (Μοναχή Γαβριηλία, 2017: 249). Με αυτά τα λόγια 
καταδεικνύει την πανανθρώπινη και οικουμενική διάσταση της εν Χριστώ αγάπης 
μία σύγχρονη -του 20ου αι.- μορφή του Ορθόδοξου Μοναχισμού, η γερόντισσα 
Γαβριηλία Παπαγιάννη.  
Στη γερόντισσα αυτή αναφέρεται η παρούσα εισήγηση, που επιχειρεί να δείξει 
ότι το χριστιανικό πρότυπο ζωής της αποτελεί ιδανικό παιδαγωγικό παράδειγμα για 
την μετάδοση στους/στις ορθόδοξους/ες μαθητές/ριες της πεμπτουσίας του 
χριστιανικού διδάγματος, της βίωσης δηλαδή της αγάπης του Θεού ως αγάπης στον 
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συνάνθρωπο, ανεξαρτήτως θρησκεύματος και λοιπών διακρίσεων, και 
συνακόλουθα την ενίσχυση της θρησκευτικής τους αυτοσυνειδησίας και 
ταυτότητας. Επιπροσθέτως, η εισήγηση αποβλέπει στην καλλιέργεια σε ορθοδόξους 
και μη μαθητές/τριες του πλουραλισμού και του διαθρησκειακού σεβασμού, της 
ενσυναισθητικής προσέγγισης των ετεροδόξων ή αλλοδόξων και της ανεκτικότητας. 
Τέλος, σκοπός της είναι η ενδυνάμωση των μαθητών/ριών ως μελλοντικών πολιτών, 
για να συμβάλουν στην αντιμετώπιση προβλημάτων του σύγχρονου κόσμου. 
Η αναγκαιότητα εξάλειψης κάθε θρησκευτικής μισαλλοδοξίας και εχθρότητας 
γίνεται φανερή, εάν λάβουμε υπόψη μας πως η θρησκευτική συνείδηση αποτελεί 
βασική παράμετρο για την παγκόσμια ειρήνη (Γιαννουλάτος, 2016: 15). Κατά 
συνέπεια, η ειρηνική θεολογία και ανθρωπολογία και η μεταλαμπάδευσή τους στην 
νέα γενιά (Γιαννουλάτος, 2016: 36) συμβάλλουν ουσιαστικά στην πνευματική, 
κοινωνική και οικονομική ευημερία της ανθρωπότητας, καθόσον η ειρήνη, όπως 
άμεσα ή έμμεσα καταδεικνύει πλήθος βιβλικών χωρίων (Λευιτ. 26:12∙ Ησ. 9:6.26:2-3∙ 
12. 53:5∙ Ιεζεκ. 37:26∙ Mτ 5:9∙ Ιω. 14:27. 20:19-23∙ Ρωμ. 12:18∙ B΄ Κορ. 13:11∙ Εφεσ. 2:14∙ 
Φιλ. 4:7∙ Κολ. 1:18∙ Α΄ Θεσ. 5:13), ωφελεί όχι μόνον κοινωνικά, αλλά κυρίως 
πνευματικά. 
Πέραν τούτου, η παγκοσμιοποίηση, η οικονομική κρίση αλλά και οι 
προσφυγικές ροές εγείρουν νέες ηθικές προκλήσεις και καταδεικνύουν τη σημασία 
της ύψιστης ηθικής επιταγής της χριστιανικής διδασκαλίας, του «αγαπάτε 
αλλήλους». Άλλωστε, η αγάπη αποτελεί την πεμπτουσία κάθε ανθρωπιστικής 
επιστήμης, ενώ και το δίδαγμα της αγάπης αποτελεί πρώτιστο διδακτικό σκοπό 
κάθε ανθρωπιστικού μαθήματος, κατεξοχήν του Μαθήματος των Θρησκευτικών 
(ΜτΘ). Η εν Χριστώ αγάπη, που συμπεριλαμβάνει την αγάπη προς τον συνάνθρωπο, 
την ψυχική δηλαδή διάθεση που κυριαρχείται από συναισθήματα φιλίας, 
συμπάθειας, στοργής και προσφοράς στον πλησίον, αποτελεί τη βάση για την 
ειρηνική συμβίωση και συναδέλφωση των ανθρώπων και λυδία λίθο της ποιότητας 
ζωής. H ιδέα της αποδοχής του άλλου, ετερόδοξου ή ετερόθρησκου, ο 
διαθρησκευτικός δηλαδή σεβασμός, βρίσκεται στην καρδιά της Ορθόδοξης 
θεολογικής παράδοσης. 
Στο σύγχρονο πολυπολιτισμικό σχολικό περιβάλλον η αγάπη αναβαθμίζει τις 
σχέσεις διδασκόντων/ουσών και μαθητών/ριών, καθιστά ποιοτικό το σχολικό 
κλίμα, ενισχύει τη μαθησιακή προσπάθεια, αποδομεί στερεοτυπικές αντιλήψεις, 
εξαλείφει φαινόμενα σχολικής βίας και εκφοβισμού και δημιουργεί προϋποθέσεις 
συμπερίληψης, υγιούς κοινωνικοποίησης, σεβασμού των θεμελιωδών ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, διαπολιτισμικής συνύπαρξης, μετάβασης από την ατομικότητα στη 
συλλογικότητα, δόμησης της ταυτότητας του δημοκρατικού πολίτη, αειφόρου 
ανάπτυξης, κοινωνικής δικαιοσύνης και συμμετοχής στην κοινωνία του Θεού. Τα 
ηθικά διδάγματα που προσφέρει η γερόντισσα Γαβριηλία ενδείκνυται να 
αξιοποιηθούν στη σχολική τάξη, είτε ως διδακτικές παρεμβάσεις είτε ως σχολικές 
εργασίες, προκειμένου οι μαθητές/ριες να καλλιεργήσουν τον σεβασμό και την 
ανοχή για τα άτομα με διαφορετική εθνική, πολιτισμική, φυλετική ή θρησκευτική 
προέλευση (Κογκούλης, 2016: 439). Ο σεβασμός και η αποδοχή του άλλου αποτελούν 
γέφυρα για την μετάδοση της χριστιανικής μαρτυρίας και αγάπης (Μοναχή Φιλοθέη, 
2018: 47-48). Μία θεολογία της ετερότητας οδηγεί στην πρόσληψη και αποδοχή του 
ξένου, του μετανάστη και του διαφορετικού και φέρνει στον νου μας την παύλεια 
διακήρυξη περί ενσωμάτωσης στο Γαλ. 3: 28: «οὐκ ἔνι ᾿Ιουδαῖος οὐδὲ ῞Ελλην, οὐκ 
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ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ· πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν 
Χριστῷ᾿Ιησοῦ» (Παπαγεωργίου, 2008: 7-8). 
 
2. Η ζωή της γερόντισσας Γαβριηλίας  
 
Η Αυρηλία Παπαγιάννη, όπως ήταν το κοσμικό όνομα της Γερόντισσας Γαβριηλίας, 
υπήρξε ζωντανό παράδειγμα έμπρακτης αγάπης. Γεννημένη το 1897 στην 
Κωνσταντινούπολη ως το τέταρτο και τελευταίο παιδί μιας εύπορης και αρμονικής 
οικογένειας, αντιλήφθηκε από μικρή ότι γεννιόμαστε οὔτοι συνέχθειν, ἀλλὰ 
συμφιλεῖν (όχι για να μισούμε, αλλά για να αγαπάμε). Στα δεκαπέντε της σπουδάζει 
Γεωπονία στην Ελβετία και λίγα χρόνια αργότερα βρίσκεται οικογενειακώς στην 
Θεσσαλονίκη, όπου και παρακολουθεί μαθήματα στην Φιλοσοφική Σχολή του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Στην ηλικία των τριανταπέντε θα εργαστεί στην 
Αθήνα σε ψυχιατρική κλινική. Στη συνέχεια έφυγε για την Αγγλία, όπου έλαβε 
μαθήματα ιατρικής και φυσιοθεραπείας, ασχολήθηκε με διάφορες εργασίες, ενώ 
παράλληλα βοηθούσε αδυνάτους και απόρους (Μοναχή Γαβριηλία, 2017: 21-39). 
Στις 24 Μαρτίου του 1954 αναπαύεται εν Κυρίω η μητέρα της και αυτό 
αποτελεί την αρχή των πολυάριθμων ταξιδιών της σε δεκάδες χώρες και 
εκατοντάδες πόλεις ανά την υφήλιο. Όπως λέει η ίδια: «Με αξίωσε ο Θεός και 
έφθασα ως τα Ιμαλάια Όρη, σχεδόν στις πηγές του Γάγγη. Έφθασα ως τη Μομπάσα 
της Ανατολικής Αφρικής. Έφθασα ως την Καλιφόρνια και τον Καναδά. Αφήνω 
Αγγλία, Ιταλία, Γαλλία, Ελβετία και όλες τις χώρες που είναι δίπλα μας. Και τελικά, ο 
Κύριος, από εκεί πάνω, από τα βουνά των Ινδιών, με κατέβασε με τη μεγάλη αγάπη 
και οδηγία και προστασία Του κατ’ ευθείαν στη Βηθανία, στο μοναστήρι της 
Αναστάσεως του Λαζάρου, όπου έγινε η δική μου «Ανάστασις» κι έβαλα το ράσο» 
(Μοναχή Γαβριηλία, 2017: 161). 
Ήδη από τα πέντε χρόνια που παρέμεινε στην Ινδία, εργαζόμενη κυρίως για 
τους λεπρούς, η Αυρηλία γνωρίστηκε με γιατρούς, γκουρού, ιεραποστόλους, 
δικηγόρους, πολιτικούς, μαχαραγιάδες, συγγραφείς, ποιητές και μοναχούς. Στις 
ατζέντες εκείνων των χρόνων μπορεί κανείς να διαβάσει εκατοντάδες ονόματα από 
όλον τον κόσμο, από κάθε φυλή και θρησκεία, μεταξύ των οποίων της Ίντιρα Γκάντι, 
της μητέρας Τερέζας, αλλά και του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, που η γερόντισσα είχε 
συναντήσει νωρίτερα στην Αμερική και ο οποίος περπάτησε στα βήματα του Γκάντι 
που δεν έκανε αντίσταση με όπλα και κακίες, αλλά μόνο με αγάπη. Η «παθητική 
αντίσταση» (Αχίμζα) ήταν για τον Γκάντι η «ψυχική δύναμη, που γεννά την αγάπη 
για την αλήθεια και τη μη βία» (Ζιάκας, 2004: 57). Για την ανιδιοτελή της προσφορά 
έμεινε στην μνήμη των Ινδών ως Lila of Greece (Μοναχή Γαβριηλία, 1917: 45, 47, 49 
& 194). Αλλά και οι Ρωμαιοκαθολικές μοναχές στο νοσοκομείο της Παμμακαρίστου, 
όπου είχε νοσηλευθεί αρκετές φορές, την αποκαλούσαν μητέρα Τερέζα της Ελλάδος 
(Μοναχή Φιλοθέη, 2018: 105). Αξίζει να σημειωθεί ότι ποτέ δεν κρατούσε χρήματα 
επάνω της, αλλά αφηνόταν στα χέρια του Θεού, ο οποίος την καθοδηγούσε μέσω 
της προσευχής και των αγγέλων.  
Γι’ αυτό και, όταν ένιωσε πως ο Κύριος την ήθελε στην Βηθανία, τα χρήματα 
για το αεροπορικό εισιτήριο προμήθευσαν οι Ινδοί φίλοι της, λέγοντας: Αντί να πάμε 
τα λεφτά αυτά στον ναό μας, πάρε τα εσύ, για να πας εκεί που πας για τον Θεό σου. 
Στην Βηθανία θα μεταβεί το 1959 και θα παραμείνει ως δόκιμη για τρία χρόνια. 
Αργότερα, με πρόσκληση του αμερικανού ιεραποστόλου Stanley Jones και υπό την 
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ευλογία του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ιακώβου θα ξεκινήσει περιοδεία σε δώδεκα 
πολιτείες της Αμερικής και στον Καναδά, διάρκειας δυόμιση μηνών, όπου μπροστά 
σε εκατοντάδες διαμαρτυρόμενους θα ομολογήσει την Ορθόδοξη πίστη και 
πρακτική. Γι’ αυτό και στην Πάτμο ο γέροντας Αμφιλόχιος, που πρόσφατα 
αγιοκατατάχθηκε, έγινε εξομολόγος της, την υποδέχθηκε με τα θερμότερα λόγια, 
της έδωσε το Μικρό Σχήμα, αλλά και ευλογία περαιτέρω ιεραποστολής στο Sat Tal 
της Ινδίας (Μοναχή Γαβριηλία, 2017: 76, 86-87).  
Όσο είναι στο Sat Tal και κατά την διάρκεια πολλών ενδιάμεσων ταξιδιών στην 
Ευρώπη γνωρίζεται με τον γέροντα Σωφρόνιο στο Έσσεξ. Το 1966, στην Αττική, θα 
γνωρίσει τον Φώτη Κόντογλου και θα ακολουθήσουν -μεταξύ άλλων- η Αφρική, με 
ποικίλες κατηχήσεις, βαπτίσεις και περιοδείες, η Αθήνα, όπου θα παραμείνει στο 
«Σπίτι των Αγγέλων», δεχόμενη καθημερινά δεκάδες ανθρώπους, η Αίγινα και, τέλος, 
η Λέρος, όπου θα αφήσει την τελευταία της πνοή στις 28 Μαρτίου του 1992, αφού 
πρώτα (1990) εκάρη μεγαλόσχημη από τον αγιορείτη γέροντα Διονύσιο τον 
Μικραγιαννανίτη (Μοναχή Γαβριηλία, 2017: 89, 92, 94-98, 104-117, 118-121, 124-126· 
Karellos, 2001: 21-40). 
Η αμοιβαία εμπιστοσύνη και ειρήνη μεταξύ των πιστών των διαφόρων 
θρησκειών αποτελεί για την γερόντισσα καρπό της εν Χριστώ αγάπης, καθώς τι 
ωφελεί να αγαπούμε μόνο τον Θεό με τα χέρια ψηλά προς τον Κύριο, καθέτως, και 
να μην τ’ ανοίξουμε και οριζοντίως, να πάρουμε όλη την ανθρωπότητα, εάν είναι 
δυνατόν, και να γίνει έτσι το σώμα μας το σημείο του Σταυρού (Μοναχή Γαβριηλία, 
2017: 139). Διότι το κάθετο είναι η αγάπη προς τον Θεό, η προσευχή, η μόνωση. Το 
οριζόντιο είναι η αγάπη προς τους ανθρώπους. [...] Όταν γίνει τέλειο το κάθετο, θα 
είσαι σε θέση δίχως να διχαστείς ν’ αγαπήσεις κι όλους τους άλλους πολύ εύκολα 
(Μοναχή Γαβριηλία, 2017: 185). Μια τέτοια αγάπη αγκαλιάζει ομόδοξους και 
ετερόδοξους. Και ομόθρησκους και αλλόθρησκους και αλλόφυλους, διότι: (1) Δεν 
είμαστε υπεύθυνοι για το πού γεννιόμαστε. (2) Είμαστε όλοι παιδιά του Θεού. (3) Ο 
Θεός βρέχει επί δικαίους και αδίκους και αγαπά τους πάντες. (4) Μόνον έτσι είμαστε 
γνήσιοι χριστιανοί. (5) Μόνον έτσι απελευθερωνόμαστε από την δουλεία του 
παλαιού Αδάμ (Μοναχή Γαβριηλία, 2017: 137, 162, 166, 191, 211, 317∙ Μοναχή 
Φιλοθέη, 2018: 26-27, 104· Φάκελος Μαθήματος, Θρησκευτικά, Ε΄ Δημοτικού, 2017: 
126-127). 
Η γερόντισσα έβλεπε τον πλησίον στο πρόσωπο κάθε ανθρώπου και πίστευε 
ακράδαντα πως η αγάπη αγαπά τους πάντας, όπως ο Θεός μας αγαπά όλους, με όλα 
τα χάλια που έχουμε (Μοναχή Γαβριηλία, 2017: 137). Το γνωστό ερώτημα που 
απαντάται στο Λκ. 10: 25-37, Καὶ τὶς ἐστί μου πλησίον, τίθεται ιδιαιτέρως επιτακτικά 
στην εποχή μας κάθε φορά που ο ξένος γίνεται πλησίον και ενεργοποιούνται μέσα 
μας επιφυλάξεις και άμυνες αντίθετες των λόγων του Ιησού και φοβίες για εθνική, 
πολιτισμική, θρησκευτική ή γλωσσική αλλοτρίωση. Όμως, ο Χριστός στην 
περίπτωση της παραβολής του καλού Σαμαρείτη κατονομάζει ως πλησίον τον 
πολιτισμικά και θρησκευτικά διαφορετικό (Παπαγεωργίου, 2008: 8). Η 
«ετεροδοξοφοβία» και η «αλλοδοξοφοβία» ενυπάρχουν στην ψυχή που είναι φτωχή 
σε αγάπη. Όλοι ψάχνουν την αγάπη, αλλά όταν τους πλησιάζει, δεν την 
αναγνωρίζουν, γιατί ποτέ τους δεν την αισθάνθηκαν, θα πει η γερόντισσα σε γράμμα 
της στον Ινδό φίλο και «αδελφό» της, Baba Amte (Γερόντισσα Γαβριηλία, 2017: 327).  
Αξιοσημείωτες, εν προκειμένω, είναι οι ποιμαντικές συμβουλές του Αγίου 
Νεκταρίου Αιγίνης, που αναφέρονται στην σχέση αγάπης και δόγματος, σε μια 
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εποχή που δεν είχε ακόμη εμφανισθεί η επονομαζόμενη «Οικουμενική Κίνηση», και 
που αποδεικνύουν ότι η στάση της γερόντισσας προς τους μη Ορθοδόξους είναι, 
πράγματι, βαθιά Ορθόδοξη και χριστιανική: Τὸ δόγμα δὲν καταπολεμεῖ τὴν ἀγάπην∙ 
ἡ δὲ ἀγάπη χαρίζεται τῷ δόγματι, διότι πάντα στέγει, πάντα ὑπομένει∙ ἡ χριστιανικὴ 
ἀγάπη ἐστὶν ἀναλλοίωτος, δι’ ὅ οὐδ’ ἡ τῶν ἑτεροδόξων χωλαίνουσα πίστις δύναται 
ν’ ἀλλοιώσῃ τὸ πρὸς αὐτοὺς τῆς ἀγάπης συναίσθημα. [...] Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε χάριν 
δογματικῆς τινος διαφορᾶς πρέπον να θυσιάζηται. [...] Τὰ τῆς πίστεως ζητήματα οὐδ’ 
ὅλως δέον ἐστὶν ἃ μειῶσι τὸ τῆς ἀγάπης συναίσθημα (Μητροπολίτης Νικοπόλεως 
και Πρεβέζης, Καλαμαράς, 1996∙, Μητροπολίτης Πενταπόλεως, Κεφαλάς, 1898: 210-
211). Άλλωστε, και ο Μάξιμος ο Ομολογητής τονίζει πως: «Ὁ ἀγαπῶν τὸν Θεὸν οὐ 
δύναται μὴ πάντα ἄνθρωπον ἀγαπῆσαι ὡς ἑαυτόν»∙ και πάλι: «Μακάριος ὁ 
ἄνθρωπος, ὁ πάντα ἄνθρωπον ἐξ ἴσου ἀγαπῆσαι δυνηθείς» (Μάξιμος Ὁμολογητής, 
Πρώτη Ἑκατοντὰς τῶν περὶ ἀγάπης κεφαλαίων, PG 90, 964BD, όπως αναφ. 
Γιαννουλάτος, 2016: 73-74, 76-77). 
Οι παραπάνω αξίες υποστηρίζουν πλήρως την γνωριμία, την κριτική κατανόηση, τον 
σεβασμό και τον διάλογο μεταξύ ανθρώπων με διαφορετικές απόψεις, αντιλήψεις ή 
δεσμεύσεις πάνω σε ζητήματα πίστης και ηθικού προσανατολισμού, κάτι που 
παρουσιάζεται ως γενικός σκοπός και προσανατολισμός του ΜτΘ στην 
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ακόμη διασφαλίζεται η αναγνώριση 
και ο σεβασμός στην ιδιαίτερη θρησκευτική και πολιτιστική προέλευση και συνάφεια 
κάθε μαθητή (Αναθεωρημένο Πρόγραμμα Σπουδών στα Θρησκευτικά Δημοτικού 
και Γυμνασίου, 2017: 4). Η δε Γαβριηλία αναφέρεται με λόγια ιδιαιτέρως επαινετικά 
για πρόσωπα που δεν ανήκουν στην Ορθοδοξία (π.χ. ο μεθοδιστής πάστορας 
Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, που ήταν από τους πιο σπάνιους ανθρώπους που συνάντησε 
στη ζωή της, η Ιουδίθ Γκράντυ, λουθηρανικής καταγωγής ολλανδή ιεραπόστολος 
που δεν ήξερε την αγιοσύνη της, όπως κανένας άγιος δεν την ξέρει, ή ένας 
ηλικιωμένος γιόγκι, που καθόταν σε μια σπηλιά κι ήταν τόσο καλό γεροντάκι). Όλα 
τούτα διότι, για την Γερόντισσα, ακόμη και ένας αβάπτιστος μπορεί να γνωρίζει 
μέσα στην ψυχή του τον Χριστό – αν και όχι ακόμη συνειδητά. Ερχόμαστε, κατά 
συνέπεια, στα λόγια του Αποστόλου Παύλου, κατά τα οποία: Ὅταν γὰρ ἔθνη τὰ μὴ 
νόμον ἔχοντα φύσει τὰ τοῦ νόμου ποιῇ, οὗτοι νόμον μὴ ἔχοντες ἑαυτοῖς εἰσι νόμος 
(Ρωμ. 2:11). H ίδια η Γαβριηλία έλεγε: Δόξα τω Θεώ που δεν θα κρίνω εγώ τον κόσμο. 
Ο Θεός ξέρει και θα τους σώσει όλους. Ευτυχώς που δεν θα τους κρίνουμε εμείς 
(Μοναχή Φιλοθέη, 2018: 104). Η διαπίστωση, τέλος, πως μαύρα και άσπρα και 
κόκκινα και κίτρινα παιδιά δεν είναι παρά ψυχές που ο Θεός έβγαλε μέσα από την 
καρδιά Του σαν σταγόνες Αίμα (Μοναχή Γαβριηλία, 2017: 177, 184, 194, 266-268 & 
315) επισφραγίζει στην διάνοια του αναγνώστη την δυνατότητα να αναγνωρίζει 
αφενός την σημασία και την εμβέλεια της χριστιανικής διδασκαλίας για τον ξένο ως 
αδελφό, αφετέρου τον σεβασμό του «άλλου» ως μια θεμελιώδη και κοινή αξία των 
θρησκειών (Αναθεωρημένο Πρόγραμμα Σπουδών στα Θρησκευτικά Δημοτικού και 
Γυμνασίου, 2017: 99). 
Η εμπειρία της Παιδαγωγικής αναδεικνύει την αγάπη προς όλους ως φυσική 
και απαραίτητη ανάγκη για ένα παιδί, καθώς τα παιδιά είναι όλα το ίδιο ως τη στιγμή 
που θα έρθουν οι γονείς να τους βάλουν ορισμένα σύνορα. Οι γονείς και οι 
εκπαιδευτικοί θα πρέπει να σέβονται την προσωπικότητα του παιδιού και, 
ιδιαιτέρως οι χριστιανοί θεολόγοι, να αναγνωρίζουν τα παιδιά ως πρόσωπα, με την 
λέξη πρόσωπο να σημαίνει την οντότητα της ψυχής (Μοναχή Γαβριηλία, 2017: 137, 
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139, 243-244, 262· Μοναχή Φιλοθέη, 2018: 51). Η σωστή και αποτελεσματική 
καθοδήγηση ενός νέου ανθρώπου περιλαμβάνει τρία απαραίτητα στάδια: (α) την 
ενσυναίσθηση, (β) την αποδοχή, που δημιουργούν την οικειότητα (Μοναχή Φιλοθέη, 
2018: 52), και (γ) τη μεταμόρφωση· και τρεις θεμελιώδεις αρχές: (α) Μόνο μέσω της 
προσευχής μπορούμε να βοηθήσουμε. (β) Η αλλαγή θα γίνει όταν έρθει η ώρα του 
Θεού. (γ) Το ζωντανό παράδειγμα μεταμορφώνει, τα λόγια ποτέ. 
Υποστηρικτικά της παιδαγωγικής και βαθιά αγαπητικής διάστασης της 
γερόντισσας Γαβριηλίας είναι τα λόγια του μακαριστού Μητροπολίτη Κισσάμου και 
Σελίνου Ειρηναίου Γαλανάκη, πως δηλαδή η γερόντισσα: Είχε μια ευρύτητα στην 
σκέψη της∙ ήταν ορθόδοξη, αλλά δεν αποστρεφόταν τον ρωμαιοκαθολικό ή τον 
προτεστάντη ή ό,τι και αν ήταν ο άλλος. Δεν πρόδιδε την πίστη της, δεν έχανε τίποτε 
από την ορθόδοξη παράδοση και πνευματικότητά της, αλλά μπορούσε να μιλά με 
όλους τους ανθρώπους και να ακούει και να δέχεται τους άλλους (Μοναχή Φιλοθέη, 
2018: 107).  
 
3. Η διδακτική πρόταση 
 
Βαθμίδα εκπαίδευσης/τάξη/ενότητα: Η διδακτική πρόταση εντάσσεται στην 4η 
ενότητα της Α΄ Λυκείου, ειδικότερα στην υποενότητα με θέμα την Αγάπη. Διδακτικό 
υλικό ή/και δραστηριότητες από την πρόταση αυτή, κατά την κρίση του/της 
διδάσκοντος/ουσας θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και σε άλλες διδακτικές 
ενότητες, όπως στην 5η ενότητα της Β΄ Γυμνασίου, ειδικότερα στην υποενότητα με 
θέμα Το αίτημα των θρησκειών για ειρήνη και καταλλαγή (Πρόγραμμα Σπουδών στα 
Θρησκευτικά Λυκείου, 2017· Πρόγραμμα Σπουδών στα Θρησκευτικά Γυμνασίου, 
2017). 
Χρονολογία εφαρμογής: Προτεινόμενο για εφαρμογή σε χρόνο που θα επιλέξει ο/η 
εκπαιδευτικός, ανάλογα με την πορεία της διδασκαλίας.  
Διάρκεια εφαρμογής: 2 διδακτικές ώρες. 
Στόχοι – Επιδιώξεις: Οι μαθητές/ριες: (α) Να διερευνήσουν και να κατανοήσουν την 
έννοια της χριστιανικής αγάπης. (β) Να κατανοήσουν ότι η χριστιανική αγάπη 
απευθύνεται προς όλους τους ανθρώπους ανεξάρτητα από την ταυτότητά τους 
(θρησκευτική, φυλετική, εθν(οτ)ική κλπ.). (γ) Να κατανοήσουν ότι η αγάπη 
καθιερώνει τον αλληλοσεβασμό μεταξύ των ανθρώπων και δεν αποδέχεται απλά, 
αλλά και απροϋπόθετα αξιοδοτεί τον συνάνθρωπο (πλησίον). (δ) Να διερευνήσουν 
εκδηλώσεις και πρακτικές αγάπης. (ε) Να επισημάνουν τη συμβολή της χριστιανικής 
αγάπης στην αντιμετώπιση προβλημάτων του σύγχρονου κόσμου. 
Μεθοδολογία της διδασκαλίας: Η πρόταση που ακολουθεί συνάδει με τις αρχές 
του κοινωνικού κονστρουκτιβισμού/εποικοδομητισμού (Schunk, 2012: 228 κ.εξ.· 
Κογκούλης, 2016: 133-138· Οδηγός Εκπαιδευτικού στα Θρησκευτικά Λυκείου, 2017: 
17-18 και 27-29), που «προωθεί διαδικασίες διερευνητικής και βιωματικής μάθησης, 
οι οποίες σχετίζονται με τις καθημερινές εμπειρίες των μαθητών/μαθητριών, 
προάγοντας την κριτική και δημιουργική σκέψη». Ειδικότερα αξιοποιείται η 
διερευνητική μέθοδος (Οδηγός Εκπαιδευτικού στα Θρησκευτικά Λυκείου, 2017: 17, 
39). Οι μαθητές/ριες εργάζονται σε ομάδες (ομαδοσυνεργατική μέθοδος). Σε μικτές 
τάξεις (που συμπεριλαμβάνουν μαθητές/ριες χριστιανούς/ές ορθόδοξους και 
λοιπών θρησκειών ή δογμάτων), προτείνεται μικτές να είναι και οι ομάδες των 
μαθητών/ριών. 
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Διδακτικό Υλικό: Αποσπάσματα λόγων της γερόντισσας Γαβριηλίας, σε συνδυασμό 
με βιβλικά, πατερικά κείμενα και λοιπό υλικό, έντυπο ή διαδικτυακό (φωτογραφίες, 
video). 
Στρατηγικές και τεχνικές διδασκαλίας: Παρουσίαση, ανάπτυξη και επεξήγηση 
θεμάτων από τον/την εκπαιδευτικό, ερωταποκρίσεις, διερευνητικές προσεγγίσεις 
των μαθητών/ριών διάλογος, ιδεοθύελλα, κοιτάζοντας δέκα επί δύο (looking: ten 
times two), τοποθέτηση απέναντι στο κείμενο. 
Διδακτικά βήματα και παρουσίαση των δραστηριοτήτων: 
1η διδακτική ώρα 
1. Παρουσιάζοντας: Ο/Η εκπαιδευτικός καταγράφει στον πίνακα την φράση «εν 
Χριστώ αγάπη» και ζητά από τους/τις μαθητές/ριες να καταγράψουν πώς την 
αντιλαμβάνονται. Στη συνέχεια αναγιγνώσκει φωναχτά το πρώτο μισό του Ύμνου 
της Αγάπης του Αποστόλου Παύλου και συγκεκριμένα τα χωρία Α΄ Κορ. 13: 1-7. 
Ακολούθως θέτει το ερώτημα ποιο θα μπορούσε να είναι το νόημα της εν Χριστώ 
αγάπης. Στις απαντήσεις των μαθητών/ριών αξιοποιείται η δραστηριότητα της 
«ιδεοθύελλας» (brainstorm).  
Έπειτα, ο/η διδάσκων/διδάσκουσα κατευθύνει τη συζήτηση στον τομέα της 
διαθρησκειακής αποδοχής και συνύπαρξης. Για τον σκοπό αυτό διαβάζει την 
παραβολή του καλού Σαμαρείτη (Λκ 10: 25-37). Κατά την διάρκεια της ανάγνωσης ή 
πριν από αυτήν, εξηγεί πολύ σύντομα στους/στις μαθητές/ριες ότι οι Σαμαρείτες 
θεωρούνταν από τους Ιουδαίους της εποχής εκείνης ως μια ομάδα αιρετική και γι’ 
αυτόν τον σκοπό οι ευσεβείς απέφευγαν ακόμη και να διέλθουν από την περιοχή 
της Σαμάρειας (Αγία Γραφή, 2003: Παράρτημα, 51). Η εν λόγω παραβολή απαντά σε 
δύο ερωτήματα: α) Πώς εξασφαλίζεται η σωτηρία κατά την χριστιανική διδασκαλία; 
(= με την αγάπη) και β) Προς τα πού πρέπει να κατευθύνεται αυτή η αγάπη; (= στον 
Θεό, στον πλησίον και στον εαυτό). Ο/Η εκπαιδευτικός ρωτά την τάξη: α) πώς 
κερδίζει κανείς την αιώνια ζωή, σύμφωνα με το παραπάνω απόσπασμα και β) πώς 
θα συμβούλευε εμάς ο Ιησούς να δράσουμε σε ανάλογη περίπτωση. Οι απαντήσεις 
βρίσκονται στα χωρία Λκ. 10: 25-27 και Λκ. 10: 37, αντίστοιχα. 
Τέλος, ο/η καθηγητής/καθηγήτρια θα δείξει στους/στις μαθητές/ριες εικόνα 
της γερόντισσας Γαβριηλίας που περιποιείται λεπρό νεαρό Ινδό (Εικόνα 2), θα 
αναφερθεί συνοπτικά στο πρόσωπό της, εστιάζοντας στην θετική της υπηρεσία και 
προσφορά στους αλλόθρησκους και θα χρησιμοποιήσει ηχογραφημένο απόσπασμα 
από τα λεγόμενα της γερόντισσας (Παράρτημα, Απόσπασμα 1), προκειμένου να 
ζητήσει από τους/τις μαθητές/ριες να συσχετίσουν το τελευταίο απόσπασμα με τα 
όσα διαβάστηκαν πιο πριν από Α΄ Κορ. και Λκ. Καλό είναι τα τρία αυτά 
αποσπάσματα να δοθούν φωτοτυπημένα στους/στις μαθητές/ριες. 
2. Εφαρμόζοντας: Οι μαθητές/ριες καλούνται να βιώσουν την έννοια της εν Χριστώ 
αγάπης έτσι όπως εμφανίζεται σε πραγματικές καταστάσεις στην ζωή και τον κόσμο. 
Αρχικά, ο/η εκπαιδευτικός απαγγέλλει το δεύτερο απόσπασμα του παραρτήματος, 
για τις πέντε «γλώσσες» της γερόντισσας Γαβριηλίας, τις οποίες και γράφει στον 
πίνακα, και δείχνει στην τάξη τις φωτογραφίες με τις γιαγιάδες από την Λέσβο που 
ταΐζουν αλλόθρησκο μωρό προσφυγόπουλο (Εικόνα 3), αλλά και με την γιαγιά 
Ερμιόνη, που φιλοξένησε στο σπίτι της 18χρονη μητέρα από την Συρία μαζί με τα 
δύο της παιδιά, το ένα νεογέννητο (Εικόνα 4), μαζί με το σχετικό άρθρο (Δ.Υ.Π.ΛΑ, 
χ.χ.). Ο/Η διδάσκων/ουσα τονίζει ιδιαίτερα το εξής κομμάτι του άρθρου: Οι 
γιαγιάδες μιλώντας της με ελληνική μυτιληνιά διάλεκτο, ζήτησαν το μωρό. Η μάνα 
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κατάλαβε από τις κινήσεις και τους το έδωσε. Και στάθηκε δίπλα τους να κοιτάζει 
χαμογελαστή... (THE TOC, 2015). Ακολούθως ο/η εκπαιδευτικός, υποστηρίζει τους/τις 
μαθητές/ριες να προσεγγίσουν τις φωτογραφίες, εφαρμόζοντας την τεχνική 
«Κοιτάζοντας: δέκα επί δύο» (Looking: ten times two) και να καταγράψουν σε 
τετράδιο πώς οι ίδιοι αντιλαμβάνονται την έννοια της εν Χριστώ αγάπης και της 
φροντίδας του αλλόθρησκου μέσω αυτών των εικόνων και μέσω των πέντε 
«γλωσσών» της γερόντισσας (Παράρτημα, απόσπασμα 2).  
3. Διερευνώντας: Ο/η καθηγητής/ρια διανέμει σε φωτοτυπία στους/στις 
μαθητές/ριες τα αποσπάσματα του παραρτήματος 1 και 3-6. Τους ζητά να 
μελετήσουν τα αποσπάσματα αυτά και να επισημάνουν πού αναφέρονται 
(πρόσωπα, θρησκείες, καταστάσεις -δραστηριότητα «τοποθέτηση απέναντι στο 
κείμενο»). Ακολουθεί συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης. Ως εργασία κατ’ οίκον 
ανατίθεται στους/στις μαθητές/ριες να αναζητήσουν υλικό, έντυπο ή ηλεκτρονικό 
(κείμενα, εικόνες, videos) (α) που να εκφράζει την εν Χριστώ αγάπη και αλληλεγγύη 
προς τον ετερόδοξο πλησίον και (β) που δείχνει προβλήματα του σύγχρονου κόσμου 
λόγω έλλειψης της αγάπης (πόλεμοι, πείνα, κοινωνικές ανισότητες κ.ά.). 
 
2η διδακτική ώρα 
3. Διερευνώντας-συνέχεια: Οι μαθητές/ριες εργάζονται στις ομάδες τους και 
συζητούν τη δραστηριότητα που τους ανατέθηκε κατ’ οίκον. Οι απαντήσεις τους 
ανακοινώνονται στην ολομέλεια. 
4. Αναπλαισιώνοντας: Ο/Η εκπαιδευτικός ζητά από τους/τις μαθητές/ριες αρχικά να 
συζητήσουν στην ομάδα τους και στη συνέχεια να ανακοινώσουν στην ολομέλεια 
ποιο είναι το νόημα της εν Χριστώ αγάπης στη σύγχρονη πολυπολιτισμική και 
πολυθρησκευτική ελληνική κοινωνική πραγματικότητα και να καταθέσουν σχετικές 
προσωπικές τους εμπειρίες και προβληματισμούς με αναφορά και στα προβλήματα 
του σύγχρονου κόσμου. 
5. Αξιολογώντας: Ζητείται από τους/τις μαθητές/ριες συνεργαζόμενοι/ες στην ομάδα 
τους, αφού λάβουν υπόψη τους τις δραστηριότητες που έχουν προηγηθεί αλλά και 
το υλικό που έχουν συλλέξει, να δημιουργήσουν ένα σύντομο πολυτροπικό κείμενο 
με θέμα: «Χριστιανική αγάπη και σύγχρονος κόσμος: Ποιο είναι το νόημά της, πώς 
εκδηλώνεται και πώς συμβάλλει στην αντιμετώπιση προβλημάτων του σύγχρονου 
κόσμου». Θα ξεκινήσουν τη σύνθεση του κειμένου στο διαθέσιμο υπολειπόμενο 
χρόνο της 2ης διδακτικής ώρας, αλλά θα το ολοκληρώσουν με κατ’ οίκον εργασία. 
Οι ομάδες θα ανταλλάξουν τα κείμενά τους, προκειμένου να γίνουν προσθήκες ή 
διορθώσεις (ετεροαξιολόγηση μαθητών/τριών). Ακολουθεί η αξιολόγηση των 
κειμένων από τον/την εκπαιδευτικό. Με τα τελικά κείμενα θα δημιουργηθεί 
λεύκωμα, το οποίο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου, για να είναι 
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Α. Αποσπάσματα  
1. Tι θα πει αγάπη; Όταν βλέπεις έναν άνθρωπο, οποιονδήποτε άνθρωπο, να παύεις 
να υπάρχεις εσύ, πραγματικά, ως οντότης, και να μπεις μες στην ψυχή του. Μα είναι 
κακοποιός... Μα είναι κάτι που δεν το καταλαβαίνεις... Θα μπεις! Γιατί έχει κι αυτός 
μέσα του την πνοή του Θεού. Τον σπινθήρα του Χριστού. Και έχει μια καρδιά που 
χτυπά σαν τη δικιά σου... Μ’ άλλα λόγια, εσύ ο ίδιος αντικατοπτρίζεσαι μέσα του. Αν 
δεν το κάνεις αυτό δεν μπορείς να βοηθήσεις τον άλλον. [...]Πάρτε τώρα και τον 
Γκάντι, ο οποίος πέφτει σε προσευχή και σε νηστεία και τον φυλακίζουν και λέει στον 
λαό του: «Δεν θα πάρεις όπλο! Η Αγγλία θα φύγει μόνο με την παθητική αντίσταση». 
Κι έγινε το θαύμα! Το θαύμα των Ινδιών που θαύμασε όλος ο κόσμος. Πεντακόσια 
εκατομμύρια ελευθερώθηκαν, σχεδόν χωρίς να χυθεί αίμα! [...] Αλλά και ο Μάρτιν 
Λούθερ Κινγκ [...] περπάτησε στα βήματα του Γκάντι που δεν έκανε αντίσταση με 
όπλα και κακίες... Μόνο με αγάπη (Μοναχή Γαβριηλία, 2017:137-139, 152, 194, 221 & 
226). 
2. «Έχω [...] πέντε γλώσσες! [...] Η πρώτη είναι το χαμόγελο. Η δεύτερη είναι τα 
δάκρυα. Η τρίτη είναι το άγγιγμα. Η τέταρτη είναι η προσευχή. Η πέμπτη είναι η 
αγάπη. [...] Μ’ αυτές τις πέντε γλώσσες γυρίζεις όλη τη γη και είναι όλος ο κόσμος 
δικός σου! Όλους τους αγαπάς το ίδιο. Ασχέτως θρησκείας και έθνους. Ασχέτως με 
όλα. Παντού υπάρχουν άνθρωποι του Θεού. Και δεν ξέρεις αυτός που βλέπεις 
σήμερα, εάν αύριο δεν θα είναι [...] άγιος». 
3. Αν δεν φτάσεις να νιώσεις ότι εσύ και ο άλλος είστε ΕΝΑ – ο οποιοσδήποτε άλλος: 
και ο μαύρος της Αφρικής, και ο Ινδός και ο Κινέζος, και ο μουσουλμάνος, και ο 
Εβραίος, και ο χριστιανός – να συνειδητοποιήσεις ότι είμεθα όλοι παιδιά του Θεού [...] 
τότε... είσαι ακόμα δούλος! (σελ. 191) 
4. Γνώρισα τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ. Τον γνώρισα, τον θαύμασα. Πήγα στην 
εκκλησία του. Ήταν από τους πιο σπάνιους ανθρώπους που συνάντησα στη ζωή 
μου... Ήταν πάστορας της Προτεσταντικής Εκκλησίας, μεθοδιστής (σελ. 194). 
5. Είναι Εβραίος; Θα τον αγαπήσεις. Είναι Τούρκος; Θα τον αγαπήσεις. [...] Λοιπόν, 
εκείνη την στιγμή, άμα δεν σκέφτεσαι τον εαυτό σου, παρά σκέφτεσαι την απέραντη 
αγάπη του Θεού γι’ αυτόν τον άνθρωπο, εσύ, δειλά δειλά, τον αγαπάς όσο μπορείς, 
ενώ Εκείνος, απέραντα! Αυτή είναι η διαφορά! Δεν σκέπτομαι ποτέ ότι εγώ θα τον 
αγαπήσω. Ποιος είμαι εγώ; Εκείνος! Όλη την ώρα! Αυτό, ναι! (σελ. 211) 
6. Γιατί κάθε άνθρωπος είναι και ένα ξεχωριστό ον για τον Θεό. Έχουμε έναν 
σπινθήρα Χριστού στην ψυχή. Όπως λέμε σ’ εκείνο το περίφημο Χριστέ το φως το 
αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον... Μην 
το ξεχνάτε αυτό. Πάντα άνθρωπον! Μου έλεγαν πολλές φορές: Γιατί θεωρείς τους 
Ινδούς σαν δικούς σου; Ή τους μουσουλμάνους ή τους Εβραίους; Μα γιατί εγώ βλέπω 
τον ίδιο Χριστό μέσα τους, που ίσως συνειδητά δεν Τον γνώρισαν ακόμα... Και έβλεπα 
πολλούς από αυτούς με τις πράξεις τους να κάνουν αυτό, που τους οδηγούσε να 
κάνουν το ίδιο το Πνεύμα του Θεού... (σελ. 266-268). 
 
Β. Video 
1. Μιλά η γερόντισσα Γαβριηλία. Video διαθέσιμο στο: 
https://www.youtube.com/watch?v=ujRXkX9sKcE.  
Προτείνεται να αξιοποιηθεί το απόσπασμα από 2:46΄-3:42΄, το οποίο έχει ως 
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ακολούθως:  
- Kάποτε ρώτησα τους αγγέλους: Άραγε, πού με θέλει ο Θεός; Και τι δουλειά θέλει να 
κάνω; Και πού να είμαι; Και η απάντησις ήταν κατηγορηματική: -Oύτε πού πας, ούτε 
τι κάνεις, ούτε πώς ζεις, ούτε αν βοηθείς ή δεν βοηθείς τους άλλους και τον εαυτό 
σου. Ένα είναι που χρειάζεται∙ το ποιόν και το ποσόν της αγάπης που δίνεις παντού, 
παντού, χωρίς διάκριση. 
- Όταν λέτε ποιόν και ποσόν, τι εννοείτε;  
- Δηλαδή, το ποιόν πρέπει να είναι αγάπη χωρίς να περιμένεις ανταμοιβή, καθόλου, 
έτσι; Και το ποσόν πρέπει να είναι απεριόριστο με δική σου θυσία. Γιατί, αν η αγάπη 
δεν έχει θυσία, δεν είναι αγάπη κατά Θεόν. Και τι θυσία; Που να μην την αισθάνεσαι! 
Σε τέτοιον βαθμό! Όχι να πεις Έκανα αυτή τη θυσία και, κοίταξε, δεν βρήκα τίποτα! 
Αυτό είναι φαρισαϊσμός! 
 
 
